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Aguirre, der Zorn Gottes? 
((L'histoire littéraire est un rnoyen de rapprochement entre des 
cornpatriotes que tout le reste sépare et oppose et c'est pourquoi 
j'oserai dire que nous ne travaillons pas seulernent par i'krudition, 
ni pour l'hurnanité, nous travaillons pour patries~. 
GUSTAVE LANSON 
Les paraules de Gustave Lanson stnscriuen en el marc de def.inició dúna reforma 
de ~énsen~arnentfihcks a principis de segle que va posar les bases dúna de les més 
solides estructures educatives de¿ Xrr: En el context de /'Europa comunitdria, de les 
noves concepcions sobre la historia, la literatura i elseu ensenyament, aquestes ajrma- 
cions són pura arqueologia. Ens donen una noció de com fou concebuah una discipli- 
na, la seva finció i la del seu ensenyament, en uns allunyats espai-temps. Quan en el 
debat sobre la finció i contingut de les ((Humanitats)), en una refrma educativa que 
afecta un dels estats que s'ha de dissoldre en una identitat i en unes directriw monetd- 
ries europees, reapareix elprograma de Lanson amb uns objectiw parcialment similars 
-elfiancis pretenia una escola estatal laica-, espot tenir la sensació d'haver entrat 
en el túnel del temps. Citar Lanson, i no algun dels ((menendeces)), arnb un programa 
justificatiu de la historia literdria té l'dvantatge de ressituar el problema de la 
instrumentalització de les «Humanitats» com a constructores dtdentitats en I'dmbit en 
quk realment caldria situar-lo. N'hi ha gaires deh que intervenen en la proposta que 
coneguin elprohom fiancks? N'hi ha gaires que coneguin com s'ha construi't en la 
tradició hispdnica el model que defensen i, per tant, el seu no-sentit actual? 
Resulta molt signtycatiu que un debat, que diuen que es planteja sobre I'ensenya- 
ment de les «Humanitats», tendeixi a reduir-se al de la historia &Espanya i de diverses 
matkries que hi apareixen concebudes com a subproductes d'aquesta historia (la litera- 
tura, les arts, etc). Quan la qüestió bhica és com un estudi de les «Humanitats» real- 
ment adaptat a I'Europa contempordnia i les seves necessitats, seria un instrumentper 
armar un ciutada en la societat actual i, per tant, formar-lo, entre dkltres coses, per- 
que conegués akuns dels mecanismes bdsics que histdricament han fincionat en la 
creació dtdentitats col.lectives, allo que preocupa és elproblema de la identitat nacio- 
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nal epanyola deh habitants ddquelh territoris - regits, no ho oblidéssim pas, per la 
constitució espanyola- que tenen competencies per a precisar un programa marc 
dénsenyament de les humanitats. En comptes de plantejar-nos que aquest ensenya- 
ment hauria de mostrar com les nocions que maneja bona part de la classe política, 
pedagdgica i educativa espmyola són una um arqueologia, hi ha elperill que ens B facin caure en la trampa de l'il~lusionista. s evident que la pregunta a que ensporten 
és ((que és Espanya?)), quan lespreguntes, malplantejades i mal resoltes en elprocés de 
reforma educativa que ara es pretén corregir, haurien de ser quina histdria? quina 
literatura? quina filosofia? quina llengua? quin art?per que? corn?, etc ...... Quan sén- 
senya Historia &Espanya, de Catalunya o Literatura Catalana .., ldccent no pot re- 
caure sobre elsegon terme del sintagma, aquest és, en part, pretext, és Ióbjecte a partir 
del qual espot accedir a Iáprenentatge de la historia o de la literatura. El quepassa és 
que la disciplina necessita de materiah concrets, prou articulats en uns espais culturah 
i en unsprocessos histdrics, per tal de realitzar eh seus objectius. Tan absurd éspensar- 
se que l'ensenyament de la historia dún  país téper objectiu solament ensenyar que és i 
que ha estat, a partir dúna delimitació acritica i apriorística del país de referencia, 
corn creurei que espot ensenyar Hirtdria o Literatura en abstracte. Nomésplantejant- 
nos la disciplina i el seu ensenyament, fent emfasi en la primera part del títol, és 
possible defer comprendre corn algúpotproposar-se uns objectius corn eh que formula 
el decret. LSl.lusionista sempre distraurh ldtenció de léspectador per amagar la mh 
amb que fa la trampa; elproblema és que caurem en la seva trampa si confonem trucs 
d'il.lusionista amb les seves realitats. Pel que es posa de manifest en el debat, sovint 
sembh dubtós que eh qui hi intervenen realment coneguin Aguirre, coneguin la cdlera 
de Déu i el sentit actual de la seva (parhboh, de la manera corn els nowprotagonistes 
ens la representen. 
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